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Величина фінансових результатів є економічним результатом діяльності 
суб’єкта господарювання, яка визначає можливість подальшого його розвитку, 
а також фінансову стійкість, що дозволяє бути конкурентоспроможним та 
оперативно реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі. На сьогодні основні 
методики аналізу фінансових результатів  з метою оцінки фінансової стійкості 
підприємств розроблені в наукових публікаціях українських вчених-
економістів, зокрема О. О. Вороніної, В. О. Подольської, О. В. Яріша,                      
В. О. Мец, Г. В. Савицької, П. Ю. Буряка, Г. М. Азаренкової, М. Д. Білика,              
В. І. Кузь, які зазначають, що фінансова стійкість оцінюється системою 
показників, які можна об'єднати в три основні групи: 
- показники рівня використання необоротних активів; 
- показники стану оборотних коштів та їх забезпечення джерелами 
фінансування; 
- показники фінансової незалежності підприємства. 
В економічній літературі щодо трактування сутності фінансової стійкості 
не існує єдиної думки. Сутність поняття “фінансова стійкість” пов’язується, в 
основному, зі станом і структурою активів і пасивів, які випливають із 
традиційного трактування фінансів підприємств як системи економічних 
відносин, які виникають у процесі формування, розподілу та використання 
грошових ресурсів підприємства. Ці усі визначення не суперечать один одному 
і, безумовно, мають право на існування, але ми схильні до трактування де 
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фінансова стійкість подається у системі стабільності та економічній безпеці бо 
вважаємо його найбільш повним і здатним реально відобразити всі сторони цієї 
складної економічної категорії. Фінансова стійкість досягається за умови 
виконання конкретних заходів, які націлені на ефективне формуванням, 
розподіл і використання фінансових ресурсів, з одночасним збереженням 
платоспроможності, яка є зовнішнім проявом стійкості підприємства.  
Фінансова стійкість та платоспроможність господарюючого суб’єкта, 
являють собою результуючий стан економіки та фінансів підприємства, які 
визначаються якістю його фінансових потоків причому в динаміці, і оказують в 
більшій або меншій степені вплив на всіх зовнішніх суб’єктів. Отже, 
підприємство буде фінансово успішним при дотриманні обов’язкових умов:  
- фінансовий потік господарюючого суб’єкту повинен покривати поточні 
витрати на суму: постійних та змінних витрат, всіх обов’язкових платежів 
(штрафи, пені), інвестицій, достатніх для розвитку бізнесу та підтримки його 
конкурентоздатності; 
- фінансовий потік господарюючого суб’єкту повинен поступати в строки, 
які дозволяють вчасно виконувати всі фінансові зобов’язання  
При оцінці фінансової стійкості слід вивчити рівень ефективності розвитку 
діяльності підприємства за співвідношенням темпів зміни показників наявності 
активів, їх окремих елементів та результативних ознак господарювання. З 
метою моніторингу досягнення фінансової стійкості підприємства, можна 
запропонувати до застосування удосконалену модель «золотого правила 
економіки» підприємства, особливістю якої є доповнення існуючої моделі 
«золотого правила економіки» підприємства співвідношенням темпів приросту 
власного капіталу підприємства. Модифіковане «Золоте правило економіки» 
підприємства передбачає додержання умови, за якої темпи зростання прибутку 
підприємства мають перевищувати темпи зростання власного капіталу, 
авансованого в діяльність підприємства, які, в сою чергу, повинні 
перевищувати темпи зростання обсягів продажу, а останні повинні бути 
вищими за темпи зростання активів (майна), має наступний вигляд: 
 
 100% < Тск <Тр < Твк < Тп                                                              (1) 
 
де Тск – темпи зміни сукупного капіталу, авансованого в діяльність 
підприємства; 
Тр –  темпи зміни обсягів реалізації продукції; 
Твк – темпи зміни власного капіталу, авансованого в діяльність 
підприємства; 
Тп  –   темп зміни прибутку. 
В той же час, досягнення перевищення темпів зростання власного капіталу 
підприємства, отримане за рахунок підвищення темпів зростання чистого 
прибутку, над темпами зростання залученого капіталу, дозволить динамічно 
збільшувати показник фінансової автономії та покращити інші показники 
структури капіталу підприємства. Тобто, значна увага повинна приділятись 
досягненню підвищення ефективності виробництва підприємства. 
Особливу роль у підвищенні ефективності виробництва продукції 
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займають організаційні фактори, пов’язані зі створенням систем управління, які 
забезпечують функціональне, організаційне, економічне, соціальне узгодження 
фаз відтворення підприємств. 
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